El Centre de Lectura, present a Expocultura'94 by ,
consell directiu 
s o f e r i m  tot segui t  d o s  art icles q u e  ens p a r l e n  d e  d o s  esdeveniments q u e  
h a n  p e r m t s  e n  un cas i p e r m e t r a n  e n  l'altre q u e  les activitats q u e  es d u e n  a 
t e r m e  al C e n t r e  es conegu in  u n a  m i c a  m é s  f o r a  d e l  nos t re  e n t o r n  immedia t :  
p e r  u n a  banda, l a  par t ic ipac ió  d e  l'entitat, a m b  un estand propi, a Expocultura'94, i, 
p e r  l'altra, l'estada q u e  alguns dels a lumnes d e  l'Escola d e  D a n s a  van rea l i tzar  a 
l 'bcadkmia  Urdang d e  L o n d r e s  aquest es t iu  p e r  perfeccionar els seus coneixements. 
El Centre de Lectura, 
present a ExpoculturaP4 
I Centre de Promoció de la E Cultura Popular i Tradicio- 
nal Catalana organitza una 
mostra cultural, Expocultura'94, 
que tindra lloc a Barcelona del 7 
al 16 d'octubre, en I'escenari del 
Moll de la Fusta, i en la qual el 
Centre de Lectura de Reus sera 
present a través d'un estand. 
xpocultura vol donar a E coneixer la gran riquesa 
cultural de Catalunya, amb 
especial incidencia en la cultura 
popular i tradicional, i durant els 
dies que la mostra romangui 
oberta tindran lloc conferencies, 
debats i taules rodones, es con 
vocaran congressos i es faran 
actuacions de tota mena, reciitals 
de cancó, festivals de rock, tro- 
bades de gegants, sardanes, una 
fira d'artesania, etc. 
n aquest sentit, I'estand E del Centre de Lectura 
reproduira, a petita esca 
la, els diferents espais de la casa 
i oferira als visitants que vulguin 
acostar-s'hi diferents informa- 
cions sobre les actitats que s'hi 
desenvolupen: els actes organit- 
zats per les seccions, les tasques 
realitzades pel que fa al patrimoni 
artístic de I'entitat, la política de la 
sala d'exposicions, el funciona- 
ment de la Biblioteca, la posada 
en marxa de la Fundació Privada 
Centre de Lectura de Reus, etc. 
Es pretén, en definitiva, que el 
públic, a través dels materials 
grafics i informatius exposats, 
pugui coneixer de prop la realitat 
de I'entitat. 
D eu anys després de la seva última edició, Expo- 
cultura es proposa mos-. 
L'Escola de Dansa, 
a The Urdang Academy 
C inc alumnes de I'Escola de Dansa del Centre de Lec- 
tura van viatjar el mes 
d'agost passat a Londres per rea- 
litzar durant sis dies un curset de 
perfeccionament a I'Academia 
Urdang, situada al mateix Covent 
Garden, el centre neuralgic de la 
dansa i el teatre de tot Europa i 
seu dels espectacles musicals de 
més anomenada com el mateix 
Cats, que els alumnes reusencs 
no es van voler perdre durant la 
seva estada a la capital anglesa. 
Durant els sis dies de curset, els 
alumnes van realitzar uns estudis 
molt complets integrats per sis 
hores diaries de dansa, distribui- 
des entre dansa classica, reper- 
tori, jazz, contemporani, coreo- 
grafies lliures i musical. En aquest 
Últim apartat, els professors van 
ser diferents ballarins de la com& 
dia musical Starling Express, una 
de les que gaudeix de més ext a 
Londres. 
Is contactes amb I'Acadb E mia Urdang van sorgir el 
mes de mar$, quan un 
seguit de professors d'aquesta 
escola londinenca van anar al 
Centre de Lectura per fer una 
audició. Cencarregada de dirigir 
les classes va ser Teresa Agua 
de. Un mes més tard quatre de 
les alumnes del Centre que van 
fer aquesta audició van rebre una 
carta d'admissió per realitzar el 
curset d'estiu a I'Academia angle 
sa. Dues d'aquestes alumnes van 
decidir anar-hi. Durant la seva 
estada a Londres la mateixa 
academia es va encarregar 
d'organitzar diferents visites cul- 
turals, i els alumnes del Centre de 
Lectura de Reus van visitar I'ope 
ral on hi havia en cartellera el 
Royal Ballet amb Romeo and 
Juliet, un dels classics dels reper- 
toris del ballet. 
egons Teresa Aguadé, S directora de i'Escola de 
Dansa del Centre de Lec- 
tura, que també va acompanyar 
els alumnes a Londres, I'expene~ 
cia ha estat molt interessant, 
sobretot perque hem fet els prC 
mers contactes amb aquesta 
trar i'evolució i la realitat del món 
cultural a Catalunya a través de la 
presencia, en aquesta gran mos- 
tra, de les institucions, públiques i 
privades, relacionades amb el 
món de la cultura i duna signiica 
tiva representació de les m6s de 
10.000 entitats i col-lectius que 
configuren el ric teixit associatiu 
de totes i cadascuna de les 41 
comarques de Catalunya. Així 
mateix, dins el marc cultural 
catala, es comptara amb impor- 
tants aportacions #Andorra, la 
Catalunya del Nord, les Illes i el 
Pais Valencia. 
escola de dansa 
academia, que es podrien repetir 
en anys vinents. Pel que fa als 
alumnes, tots es van espavilar 
molt. Com que estas amb gent 
que no coneixes, sempre intentes 
fer-ho tan bé com pots, i aixo es 
va notar molt a les classes de 
Londres, pero també després, 
quan vam tomar. 
